




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 氏 名 ・ 本 籍 堀江 優子（日本）
二 学 位 の 種 類 博士（商学）
三 学 位 記 番 号 博商甲第十三号
四 学位授与の条件 学位規則第四条第一項該当
五 学位授与の年月日 平成二十三年三月二十二日
六 学 位 論 文 題 目 概念フレームワークにおける資
産負債アプローチの研究
七 審査委員
主査 専修大学商学部 教 授 安藤英義
副査 専修大学商学部 教 授 菱山 淳
副査 専修大学商学部 准教授 国田清志
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